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Introdução: O processo de ensino e aprendizagem acontece desde muito cedo,
cada indivíduo aprende e interage de formas diferentes, pois trazem para si as
crenças, tradições e costumes do meio social em que vivem. Objetivo: Buscou-se
reconhecer a autoestima, como aliada do aluno durante o processo de ensino e
aprendizagem. Método: Por meio de investigação qualitativa, mediante os
resultados coletados em campo através de seis instrumentos, onde utilizou-se da
avaliação do desenho de cada criança. Preocupou-se em conhecer a realidade
segundo a perspectiva dos sujeitos participantes da pesquisa, sem medir ou utilizar
elementos estatísticos para análise dos dados. Resultados: A autoestima está
presente em todos os processos de aprendizagem de uma criança independente
de sua faixa etária, e torna-se evidente na escola principalmente durante os
processos de construção de conhecimento e podem influenciar tanto
positivamente como negativamente. Conclusão: A construção da autoestima parte
desde o momento que a criança entende que ela também é um indivíduo que
toma decisões. Assim, vemos a importância da autoestima em todos os aspectos da
vida, essa criança precisa ser amada, respeitada, ouvida e protagonista de sua
infância.
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